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BOSTON 
UNIVERSITY Ein U~raoond 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
Rfdente la calma 
Liebe schSrmt auf allen Wegen(Goethe) 
Sure on this shining nig ht(Agee) 
Erin Auerbach, 40plUUW (SopW~re) 
*Edna Cuhna, p,uvw · 
Young love ile s sleeping(Rossetti) 
Ho un 1a lma{from Gvwne :ti.lt.anno d,l S.il-~~) 
Nacht und Traume(Collln) 
Terri Ingram, .60pJLa.n0 (Junior) 
Denette Whitter, p-lano 
Ho cap i to ( from Von. G,lovann,i.) 
Der Einsame(Lappe) 
When I thing upon the Maldens(Ashbrooke) 
Keith Gnoza, balt.ltone (Junior) 
*Em! ly Raymer·, p,la.no 
Come away,~ sweet love 
lcf-bas{Prudhonme) 
Vergebliches Stlndchen 
Jennie Furlong, l.OpltaJ1.0 (Junior) 
Kyung-Hee Kim, p,iano 
Gf~· il sole dal Gange 
Lydta(de Lisle) 
The Sa I lor' s Song 
Joel Sadler, teno~ (Senior) 
*Edna Cunha, p.uuw 
Au bord de 1 'eau{Prudhonme) dA not ~ 
Be~u Soir(Bourget). ford ~. 
LI eche l on-:---iatb.ex1.ne es-(Ver 1 a I ne) 
note• 
please ill. ·(ne Ford, .60p.!U:Ut0 (Senior) 
~ook,p.i.ano 
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